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с которыми у него сохранены правоотношения, и усыновителем и его род-
ственниками не возникают (часть 7 статьи 134 КоБС) [5, с. 141].
Таким образом, усыновление, как на то указывает часть 1 ст. 118 КоБС, 
является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. При этом, на наш взгляд, на законодательном уровне следо-
вало бы закрепить приоритетность именно семейного воспитания в целом, 
не указывая на приоритетность усыновления, учитывая, что и при усыновле-
нии дети передаются на воспитание в семью.
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Развитие правового регулирования международных воздушных пере-
во зок на универсальном уровне имеет своей отправной точкой подписание 
Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г. (Варшавской конвенции 1929 г.), в последую-
щем дополненной многочисленными протоколами. Для Республики Бела-
русь Варшавская Конвенция вместе с Гаагским протоколом 1955 г. вступила 
в силу в 1963 г. Параллельно с активизацией использования гражданской 
авиации для целей перевозки совершенствуется нормативная правовая база, 
регламентирующая осуществление международных воздушных перевозок. 
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Так, в 1999 г. на смену режиму международных воздушных перевозок, дей-
ствовавшему на основе Варшаской конвенции 1929 г., в связи с принятием 
Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок 1999 г. (Монреальской конвенции 1999 г.) пришел новый и зна-
чительно более прогрессивный режим, который, однако, не распространяет 
свое действие на Республику Беларусь. 
Среди ведущих позитивных нововведений Монреальской конвенции 
1999 г. можно выделить значительно более высокий уровень обеспечения за-
щиты интересов потребителей при международных воздушных перевозках, 
а также, как указано в Преамбуле, необходимость справедливой компенсации 
на основе принципа полного возмещения. Ключевые усовершенствования 
данного международного соглашения сводятся к закреплению значительно 
более высоких пределов ответственности воздушного перевозчика, по срав-
нению с Варшавской конвенцией 1929 г. 
Важно отметить, что вместе с развитием международного правового ре-
гулирования воздушных перевозок претерпевал значительные изменения 
сам принцип ответственности воздушного перевозчика. Так, положения 
Варшавской конвенции 1929 г. наряду с Протоколом о поправках 1955 г. вы-
строены по «принципу априорной презюмированной вины перевозчика» [1, 
с. 578]. При этом «истец, требующий возмещения, должен доказать факт 
нарушения обязательства своим контрагентом, наличие и размер ущерба и 
причинную связь между правонарушением и ущербом» [2]. В то время как 
Монреальская конвенция 1999 г. вводит совершенно иной принцип – «прин-
цип императивной и не зависящей от вины перевозчика ответственности» [1, 
с. 603–604]. Этот принцип проистекает из некоторых хронологически наибо-
лее поздних протоколов, принятых в рамках Варшавской правовой системы 
и вместе с тем не обладающих внушительным числом государств-участни-
ков, что снижает их практическую значимость. Именно Монреальская кон-
венция 1999 г., аккумулируя в числе своих положений наиболее передовые 
тенденции протоколов к Варшавской конвенции 1929 г., устанавливает прин-
цип абсолютной ответственности авиаперевозчика (за исключением про-
срочки в доставке грузов).
По нашему мнению, вышеизложенное убедительно демонстрирует акту-
альность предложения о подписании Республикой Беларусь Монреальской 
конвенции 1999 г. Круг государств-участников данного международного со-
глашения продолжает расширяться и к настоящему времени насчитывает 
сто пятнадцать подписантов, среди которых и подавляющее большинство 
развитых государств. Кроме того, «Республика Беларусь подписала Заклю-
чительный акт Монреальской конференции по воздушному праву, в котором 
содержится резолюция, призывающая все страны к скорейшей ратифика-
ции Монреальской конвенции 1999 г.» [3]. Разумеется, модернизация уни-
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версального режима международных воздушных перевозок также интен-
сифицирует внешнеэкономические связи Республики Беларусь и позволит 
белорусским авиатранспортным предприятиям быть более конкурентоспо-
собными. Республике Беларусь как государству, идущему по пути прогрес-
сивного развития, не следует оставаться в стороне от наиболее позитивных и 
современных тенденций унификации норм международного частного права.
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К настоящему времени в международном частном праве сложилось два 
режима регламентации международных воздушных перевозок. Один из них 
базируется на Конвенции для унификации некоторых правил, касающих-
ся международных воздушных перевозок 1929 г. (Варшавской конвенции 
1929 г.), другой – на Конвенции для унификации некоторых правил между-
народных воздушных перевозок 1999 г. (Монреальской конвенции 1999 г.). 
Указанные международные договоры содержат правила, имеющие принци-
пиально важное значение для целей осуществления международных воз-
душных перевозок и отражающие их специфику: требования к перевозоч-
ным документам и вопросы ответственности перевозчика.
Вместе с тем на практике при осуществлении международных авиапе-
ревозок могут складываться ситуации, когда объективно перевозка являет-
ся международной, но по тем или иным причинам исключается из сферы 
действия конвенционного регулирования. Кроме того,  как справедливо от-
мечает Н. Н. Остроумов со ссылкой на О. Н. Садикова, вышеупомянутые 
конвенции «не затрагивают многих важных транспортных операций, полно-
